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DearProfbssorYabushita：
Iamwriting，aSyOuandProfbssorKolmohaverequested，tOOf短rmy
Observationsandre90mmendationsabouttheExperimentalLabattheSchool
OfPoliticalScienceandEconomics．Ivisitedthelabandgatheredinformation
aboutitwhileIwasattendingtheConfbrenceonExperimentalSocialScience
attheendofOctober・IhaverelevantexperienceforthisreviewinthatIwas
largelyresponsiblefbrestablishingalabforpoliticalpsychologyexperiments
attheUniversityofIllinois，andIamnowcompletingtheestablishmentofthe
PoliticalOpimionLabattheUmiversityofBritishColumbia．Muchofmy
researchisbasedonexperimentsandsurveyS．
Toleamaboutthelab，IhavetalkedseveraltimeswithProfbssorFunakiand
ProfbssorKohno．Inalengthyinterview，ProfbssorKohnoshowedmethe
recordsofstudiesthathavebeendone，tranSlatingsomeofthekeydataabout
them，and‘‾anshTeredanumberofquestionsthatIhadsenthimviaemai1．
ProfbssorFunakiprovidedatourofthelabitselfduringtheconfbrence．
Iunderstandthatthelabwascreatedprimarilythroughtheinitiativeofthe
economicsfhcultyb融isalsousedbythepoliticalsciencefhculty．Thefhcility
hastwentystationswithcomputers，Outnttedwiththez－Treesoftwareforgame
theory－andotherexperiments，alongwithequlPmentformonitoring
experimentals叫ects，aneye一mOVementreCOrdingdevice，andother
equlPment．ThemanagementOfthelabisinfbrmal；nOOnehasformal
administrativeresponsibilityfbrit．Itismadeavailableforstudiesbygraduate
Studentsaswellasfhculty．
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Myfirstobservationisthatthelabhasbeenanotablyproductiveresource丘）r
theschool・Thelistofprqiectsundertdkeninthelabcoveredawidevarietyof
topics，withfundingbothh・Omwithintheuniversityandfromexternalsources．
Unfbrtunately，nOOnehaskeptalistofthepublicationsthathaveresultedh・Om
researchinthelab・Butseveralpapersthatarelikelytoleadtohigh－quality
Publicationbasedonexperimentsconductedinthelabwerepresentedor
discussedduringtheconfbrence・TheExperimentalSocialScienceConference
andthejointWorkshopwiththeCenterbrResearchinExperimental
EconomicsandPoliticalDecision－Making（CREED）oftheUniversityof
AmsterdamWereCOmPellingevidenceoftheachievementsthatthelabhas
fhcilitated・Theschoolhasdevelopedafruitfulpartnershipwithintemationally
PrOminentscholarsinexperimentaleconomicsandotherareasofexperimental
SOCialscienceattheUniversityofAmsterdam，OtherEuropeanuniversities，and
theUnitedStates・Withoutthelab，theSchooIwouldnotbeaparticipantatthe
intemationallevelintheseimportantareaSOfrese甲・Ch・TheschooIshouldbe
highly‾pleasedwiththeseotlt岳tandingaccomplishments，Whichbiing
internationaldistinctiontotheuniversity．
Nevertheless，thelabhassomeratherseriousshortcomlngS，inbothitsfacilities
anditsadministrativearrangements・Withrespecttofhcilities，themost
importantPOintisthatthespaceistoosmall丘）rthenumberofstations．The
distancebetweenworkstationsissosmallthatonehassomedifncultymerely
Walkingthroughtheroom，eVenWhenthestationsarenotoccupied・This
makestheexperienceofpafticipatinglneXPerimentslessattractive，andwill
reducepeople，swillingnesstopatticipate・Moreimportant，theresearch
Subiectsareseatedsoclosetoeachotherth融theywillsometimesdistracteach
Other，reducingthee飴ctivenessoftheexperiments．
Relatedtothesizeofthespace，theobsbrvationareaisnotseparated丘omthe
areawiththeworkstations・Thestaffpersonperformlngtheobservationis
Withinviewofthes叫ectsandisalsolikelytodistractthem，eSPeCially
becausetheseworkerswillnotalwaysstrictlycom由ywithappropriate
PrOCedure・Theymay，forexamPle，eXChangegestureswiths咄ectsthey
happen‾tOknow：．Thispote血id‾肋di宮tfaeti6hi‾a元fi血豆‾‾pi6ble血
Experimentsareo鮎nhighlydemandingofsubjects，attentionandpowersof
Calculation；theo旬ectiveo負enispreciselyto丘ndouthowtheirdecisions
COmPareWiththosepositedinnormativeeconomicmodels．Soevenmodest
distractionscanseriouslyundermineanexperiment，eSPeCiallybecauseyOu
Can’tdeterminewhetheritishappenlng．Distractionwilljustreduce
diffbrencesinperformanCebetweentreatmentandcontrolgroqps，reSultingln
Weaker丘ndings・Zstrongb）reCOmmendthatyoujindala7gerV？aCejbrthe
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Therearealsosomeotherproblemswiththephysicalarrangements．Thelab
doesnothaveaseparatewaitingroom．Subjects圭brthenextsessionofan
experimentmustwaitinthecorridor，Wheretheyinter丘rewiththenormal
trafEcpattems，andarelikelytomakenoisethatmaydistractthesuqects．The
mainroomshouldhavesoundproo丘ng，forthesamereason・Finally，Inoticed
thatthesignagefbrthelabinthebuildinglSVeryPOOr．S両ectsundoubtedly
SPendagooddealoftimefindingthelah
Withrespecttoadministrativearrangements，nOOnehasformaladministrative
responsibilityforman？gingthelabLthatis，forallocatinguse，aCquiringand
maintalnlngequlPment，raisingfundsfbrimprovement，hiringsta甥and
dealingwiththerelevantdepartmentsandprogramS・ProfbssorFunaki，
Pro丘ssorKohno，andothersendupdoingmostofwhatneedstobedone，but
itisnotapproprlatetOeXPeCtSuCheffbrtsonavolunteerbasis，andnaturally
SOmetaSksareoverlooked・IsuspectafbrmallyqPPOinteddirectoTWOuldhav9
beenabletoglVemealistofpublications．
FromconversationwithProfbssorKohno，itstrikesmethatthebest
admimistrativearrangementWOuldbeonethatlocatedthelabascentrallyas
POSSiblewithintheuniversityqsothattherewouldbeincentivetomakethe
facilityavailabletoalltheresearcherswhocouldbehe丘tfromit．Inparticular，
hementionedthatthePsychologyDepartmentdoesnothaveahbfor
COmPuter－basedexperiments・Agreatdealofresearchincognitiveandsocial
PSyChology，lnParticular，isdonewithsuchexperiments・TheprlnCipal
SOftwareisentirelydi飴rent，butquiteafEbrdable．（ThemainprogramS一一1he
MediaLab－DirectRTsuite丘omEmpirisoft，andInquisit－＜OStafbwthousand
dollars・）1∫加乃g少〟聯血触〃乃Ver∫砂押O乃α戊rec加〆血わα乃d
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Inclosing，Iwanttocongratulateeveryoneconnectedwiththehbonits
remarkableaccomplishments・Ihopeitwillreceivethesupportneededto
makethecontributionsofthelabevengreater・
Sincerely，
‰瑚
PaulJ．Quirk
Pro臨ssor
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